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 3، ػیذ احٕذ احٕذی2، فزسا افتٕادی1ػیٕیٗ لاػٕی
 
‌چکیدٌ
 .ٞای استثاعی صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٚ پیأذٞای آٖ تش ص٘ذٌی فشدی ٚ خا٘ٛادٌی صٚخیٗ تٛد آػیةٞذف اص ا٘داْ پظٚٞؾ حاضش، ؿٙاػایی ‌مقدمٍ:
ٌیشی ٞذفٕٙذ ا٘تخاب ؿذٜ تٛد٘ذ، دس تحمیك ٔـاسوت داؿتٙذ.  ٔشد وٝ تٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ 31صٖ ٚ  41ایٗ تحمیك تٝ سٚؽ ویفی ا٘داْ ؿذ.  :‌ريش
 .ٞا تٝ سٚؽ تحّیُ ٔحتٛا ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفت اتضاس پظٚٞؾ، ٔلاحثٝ ٘یٕٝ ػاختاس یافتٝ تٛد ٚ دادٜ
ٞا، ٚاتؼتٍی، ا٘تؾاسات ٚ تٛلقات، تٛصیـ ٘أتٛاصٖ  اٚتتف ٔشصتٙذی ٘ادسػت،«ٞای سٚاتظ صٚخیٗ تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس لاِة عثمات  آػیة َا:‌یافتٍ
ٞای استثاعی  ٕٞچٙیٗ، پیأذٞای ؿٙاختی، فاعفی ٚ سفتاسی آػیة .اػتخشاج ٌشدیذ» لذست، فذْ پزیشؽ فشٚع/ دأاد ٚ سٚحیات ٘اپؼٙذ اخلالی
دٞذ ٚ  ؿخلی ٞش یه اص صٚخیٗ سا تحت تأثیش لشاس ٔیصٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش، ساتغٝ صٚخیٗ تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش، ساتغٝ صٚخیٗ تا یىذیٍش ٚ ص٘ذٌی 
 .  ؿٛد تافث واٞؾ ػلأت خؼٕی ٚ سٚحی ٞش یه اص صٚخیٗ ٔی
تٛا٘ذ وٕه تضسٌی دس خٟت پایذاسی سٚاتظ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش، افضایؾ سضایتٕٙذی  ٞا ٔی تٟثٛد سٚاتظ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ‌گیزی:‌وتیجٍ
 .ص٘اؿٛیی ٚ استمای ػلأت خأقٝ ٕ٘ایذ
‌ٞای تقأّی، صٚخیٗ، خا٘ٛادٜ ٕٞؼش آػیة َا:‌کلید‌ياژٌ
‌
‌
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‌مقدمٍ
ساتغٝ  ،ٞای خاف فشٍٞٙی ٚ دیٙی خأقٝ ایشا٘ی ٚیظٌیتٝ دِیُ 
ای تشخٛسداس اػت ٚ ایٗ  اِقادٜ فشص٘ذاٖ تا ٚاِذیٗ اص إٞیت فٛق
 ،ٕٞیٗ أش ٚیاتذ  ساتغٝ پغ اص اصدٚاج فشص٘ذاٖ ٘یض ادأٝ ٔی
 ؿٛد. ادٜ ٕٞؼش ٔیتافث ایداد ساتغٝ ٘ضدیىی تیٗ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛ
ٔٛفمیت ص٘ذٌی خا٘ٛادٌی، استثاط ایداد یىی اص فٛأُ 
حفؼ ایٗ استثاط تٝ  .ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش اػت ٔٙاػة تیٗ صٚخیٗ
تٟذاؿت سٚا٘ی، ٚخٛد تٙٛؿ دس ص٘ذٌی، سؿذ ٚ تاِٙذٌی 
تاسی،  ٞای خٛیـاٚ٘ذاٖ، ػثه اختٕافی، تشخٛسداسی اص حٕایت
تشٞا ٚ ایداد تقادَ دس  ئٙذی اص تدشتٝ تضس أٙیت خاعش، تٟشٜ
ا٘دأذ، أا ٌاٞی تشٚص ٔـىلات ٚ ٔؼایُ ٌٛ٘اٌٖٛ،  خا٘ٛادٜ ٔی
 پیأذٞایی وٝؿٛد  تافث لغـ استثاط عشفیٗ تا یىذیٍش ٔی
 ٔیاٖتٙؾ  افضایؾدس خا٘ٛادٜ ٕٞؼشاٖ،  ٍ٘شا٘ی افضایؾ ٔا٘ٙذ
اص  تشخٛسداسی واٞؾ افؼشدٌی،ؽٟٛس ٚ تشٚص فلایٓ  ،ٕٞؼشاٖ
 ٚ فاعفی اختٕافی تشتیت، ٘ملاٖ دس خٛیـاٚ٘ذاٖ ٞای حٕایت
دس ٕٞؼش ٚ فشص٘ذاٖ ٘ؼثت  تذتیٙیاحؼاع  پیذایؾفشص٘ذاٖ، 
 ).1تٝ د٘ثاَ خٛاٞذ داؿت ( اص استثاط سا وٙٙذٜتٝ ٚاِذ ٔٙـ 
ٞش ، سفتاسی -ؿٙاختی تش اػاع اكَٛ یادٌیشی ٘ؾشیٝ
استثاعات ٚ دستاسٜ  ٞایی ٚاسٜ ٚ عشحتاٚسٞا  یه اص ٕٞؼشاٖ
تا خا٘ٛادٜ  پیٛ٘ذ پایٝسا تش  ٞا آٖ وٝداس٘ذ  خا٘ٛادٌی ٞایپیٛ٘ذ
افتمادات ٚ اص  تؼیاسیٔا  وـٛسدس . ا٘ذ آٔٛختٝ ؿاٖ اكّی
 ٚ فشٚع ٚ دأادافشاد دستاسٜ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تاٚسٞای ٘ادسػت 
ٚ دس تقألاتـاٖ  ٌیشد ٔی ؿىُدس رٞٗ افشاد  عشیك ٕٞیٗتٝ 
 ٕٞشاٜ تٝسا  خاكی سفتاسیٚ  ٞیدا٘ی ٞای پاػخ یىذیٍش،تا 
آٚسد ٚ ٌاٞی تافث وذس ؿذٖ سٚاتظ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ  ٔی
دس ٔشحّٝ حُ  ،ٚخٛد آٔذٖ ٔـىُٝ پغ اص تؿٛد.  ٕٞؼش ٔی
ٔؼأِٝ ٞٓ اٌش افشاد تشای تشخٛسد وشدٖ تا ٔـىلات سفتاسی 
 داسد احتٕاَ ،حاكّی سا یاد تٍیش٘ذ ساٞثشدٞای تی ،فادی
٘اوأی، افؼشدٌی ٚ  وٝ ٔٙدش تٝ ؿٛ٘ذٔشتىة اؿتثاٞات خذی 
ٚ تٝ ٕٞیٗ تشتیة  )2ٞیدا٘ی دیٍش خٛاٞذ ؿذ ( ٞای ٘اساحتی
 .ؿٛ٘ذ ٔیٔـىلات صیاد ٚ صیادتش 
 ،rekatihWٍ٘ش ٕ٘ادی  خا٘ٛادٜ دسٔا٘ی تدشتٝ‌دس سٚیىشد
ٞٓ اص خٙثٝ ػاختاسی ٚ ٞٓ اص خٙثٝ خا٘ٛادٜ تذواسوشدی 
 ،ِحاػ ػاختاسی اص ).3( ٌیشد ٔیفشایٙذی ٔٛسد تٛخٝ لشاس 
، تافث فّٕىشد ٔشصتٙذی ٘أٙاػة تیٗ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش
٘اپزیشی  ا٘قغاف ،ٔخشب ٞای تثا٘ی ٞا، ٘ؾاْخشدٜ  أذ٘اواس
ٔشصتٙذی ٘أـخق،  .ؿٛد ٔیاص ٞٓ  ٞا ٘ؼُٚ خذایی  ٞا ٘مؾ
ٌزاسد ٚ  ٞای افشاعی تاص ٔی دػت دیٍشاٖ سا تشای دخاِت
ص ٘اپزیش تافث دٚسی صٚخیٗ ا ٔشصتٙذی خـه ٚ ا٘قغاف
ٔقتمذ  rekatihW ؿٛد. ٞا ٚ لغـ پیٛ٘ذٞای فاعفی ٔی خا٘ٛادٜ
فیٗ احؼاع تا تایذ دس  ،خا٘ٛادٜ ػٝ ٘ؼّی وٝ افشاد دساػت 
احؼاع خذایی ٘یض داؿتٝ تاؿٙذ ٚ خٛد سا ٔمیذ تٝ  ،ٞٓ تٛدٖ
اص خٙثٝ فشایٙذی ٘یض ٘اتٛا٘ی عشفیٗ  ).4پیشٚی ػآِ ٘یض تذا٘ٙذ (
آٔیض ٔـىلات، تافث اص تیٗ سفتٗ  دس ٔزاوشٜ ٚ حُ ٔؼإِت
ٞا، احؼاػات تیاٖ  افتٕاد ٚ كٕیٕیت، افضایؾ ػٛء تفاٞٓ
تش ؿذٖ سٚاتظ تیٗ صٚخیٗ ٚ  ٘ـذٜ، تذٌٛیی، غیثت ٚ ٔغـٛؽ
 ؿٛد. خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٔی
، افشادی وٝ تٕایض ی٘ؼّ ٗیت یخا٘ٛادٜ دسٔا٘ دیذٌاٜدس 
 ؿاٖ فاعفٝوؼا٘ی ٞؼتٙذ وٝ فمُ ٚ  داس٘ذ،وی یافتٍی ا٘ذ
تحت اختیاس  ؿاٖ ص٘ذٌیچٙاٖ دس ٞٓ آٔیختٝ اػت وٝ 
تٝ ػادٌی دچاس  ،احؼاػات اعشافیا٘ـاٖ لشاس داسد. دس ٘تیدٝ
وٝ اؿخاكی تشػٛ ٚ  ایٗ دِیُتٝ  ٞا آٖ. ؿٛ٘ذ ٔیتذواسوشدی 
فشدیت خٛد سا فذای وؼة  ،تٝ ِحاػ فاعفی ٘یاصٔٙذ ٞؼتٙذ
 ). افشادی وٝ اص تٕایض3( وٙٙذ ٔیص ػٛی دیٍشاٖ اعٕیٙاٖ ا
آٌاٜ اص احؼاػات خٛیؾ  ،ٙذٞؼت یافتٍی تالایی تشخٛسداس
٘ٝ  ا٘ذیـٙذ ٔی ،ٚ دستاسٜ آ٘چٝ تشایـاٖ تٟتشیٗ اػت تاؿٙذ ٔی
یا تلاؽ تشای  ٚ دستاسٜ دػت یافتٗ تٝ آٔاَ ٚ أیاَ دیٍشاٖ
 ،ص٘اؿٛییػقادت  دِیُ). ایٗ افشاد تٝ 4( افشاد ٘فٛر تش ػایش
 فّتیا تٝ  ٚ دػتیاتی تٝ ٕٞاٍٞٙی خا٘ٛادٜ ،خـٙٛدی ٚاِذیٗ
). 3( ص٘ٙذ ٕ٘یصٚس، دػت تٝ ٔلاِحٝ تش ػش ٞٛیت خٛیؾ 
ٕٔىٗ اػت خا٘ٛادٜ  داسد،یافتٍی ا٘ذوی  وٝ تٕایض ٕٞؼشی
دخاِت دٞذ وٝ ایٗ أش ٘ٝ تٟٙا  اؽ ص٘اؿٛییخٛد سا دس ٔؼایُ 
 تٛا٘ذ ٔیتّىٝ  ،تافث ایداد ٔـىلاتی تیٗ صٚخیٗ ؿٛد تٛا٘ذ ٔی
. اختلاَ ایداد وٙذ ٘یضدس سٚاتظ صٚخیٗ تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش 
 خٛیـاٚ٘ذی، ؿثىٝٚ  صٚخیٗسٚاتظ  تا تأویذ تش ؿثىٝ ٘ؾشیٝ
تش تاؿذ،  ٚ ػؼت وٕتش ؿثىٝ تیٗٞشچٝ ساتغٝ  وٝ ٔقتمذ اػت
 ؿثىٝاٌش  تٙاتشایٗ،. دٞٙذ ٔیخٛد سا تٟتش ا٘داْ  ٚؽایف صٚخیٗ
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 ٕ٘ایٙذفُٕ  ؿثىٝٚ سٚاتظ  ؿشایظتش اػاع  تایذ وٝ چشا وٙٙذ؛
ایٗ ٔؼأِٝ  .وٙٙذخٛد لثَٛ  ص٘ذٌیسا دس  دیٍشاٖٚ دخاِت 
تٛا٘ذ صٔیٙٝ تشٚص اختلافات دس خا٘ٛادٜ سا تٝ ٚخٛد آٚسد ٚ دس  ٔی
 ).5(ؿٛد  ا٘ٛادٜ دچاس ا٘حلاَ ٔی٘تیدٝ دخاِت دیٍشاٖ، خ
دسكذ اص فّت اختلاف  73تحمیك صاسفی ٘ـاٖ داد وٝ  ٘تایح
ٌـت  تشٔی )ٚ ٕٞؼش (ؿٛٞش) صٖ(تٝ خٛد  )صٚخیٗ (اص ٘ؾش ص٘اٖ
دسكذ فّت اختلافات تٝ دخاِت خا٘ٛادٜ ؿٛٞش دس ص٘ذٌی  25ٚ 
حاوی اص آٖ  اِٟی سحٕت ٘تایح ٔغاِقٝ .)6ؿذ ( صٚخیٗ ٔشتٛط ٔی
 صٚخیٗاص  تیؾ ،ػاَ اصدٚاج 1-5ػاتمٝ  داسای صٚخیٗتٛد وٝ 
دخاِت خا٘ٛادٜ  ٔـىلاتی ٔا٘ٙذػاَ اصدٚاج  11-51تا ػاتمٝ 
سا  فشٍٞٙی ٞای تفاٚتٚ  ٔؼىٗ، التلادی ٔـىلات، اكّی
٘ظاد ٘ضدیىی ٚ ٚاتؼتٍی  . پظٚٞؾ ٘ٛاتی)7( وٙٙذ ٔیتدشتٝ 
ٚ یا  ٞایـاٖ یا یىی اص دٚ خا٘ٛادٜ فاعفی صٖ ٚ ٔشد تٝ خا٘ٛادٜ
داؿتٗ ٍ٘شؽ  ٞا ٚ دٚسی ٚ لغـ استثاط تا ٞش یه اص خا٘ٛادٜ
صا دس  خضء یىی اص فٛأُ اختلاَ ٞا سا خلٕا٘ٝ ٘ؼثت تٝ آٖ
دس  تغییشاتاص  تؼیاسی ).8تٙذی وشد ( ػاصٌاسی ص٘اؿٛیی عثمٝ
 ،فٛت یاٚ  تیٕاسی، ٚسؿىؼتٍیفمش،  ٕٞچٖٛخا٘ٛادٜ ٕٞؼش 
 .دٞذ لشاس تأثیشسا تحت  ص٘اؿٛییسٚاتظ  ویفیت تٛا٘ذ ٔی
 تأثیش ٚاِذیٗ،ٔشي  وٝخٛد ٘ـاٖ داد  تحمیكدس  nosrebmU
اص  تیؾ ٚاتؼتٍی). 9(ٌزاسد  ٔی ص٘اؿٛییسٚاتظ  ویفیتتش  ٔٙفی
 ٚاِذیٙؾفشكت سا تٝ  ایٗ اؽ، خا٘ٛادٜتٝ  صٚخیٗاص  یهحذ ٞش 
 ص٘اؿٛیی سضایتآٔذٖ  پاییٗتافث  تیـتشتا تا ٔذاخلات  دٞذ ٔی
 تٕایضػغح ، tdorkcnillaMٚ  swaH ظٚٞؾدس پ .ؿٛ٘ذ
خٛاٖ  ٞای صٚج ص٘اؿٛیی ػاصٌاسیٚ  اكّیاص خا٘ٛادٜ  یافتٍی
ػغح  افضایؾتا  وٝ داد٘ـاٖ  ٞا ٞای آٖ یافتٝ). 01( ؿذ تشسػی
 ص٘اؿٛیی سضایت، اكّیٚ اػتملاَ اص خا٘ٛادٜ  یافتٍی تٕایض
 تیـتش ٚاِذیٙؾؿٛٞش تٝ  ٚاتؼتٍی ایٗ وٝ دیٍشٚ  سٚد ٔیتالاتش 
ٚ اختلافات  ٘اػاصٌاسیٔٛخة  ٚاِذیٙؾصٖ تٝ  ٚاتؼتٍیاص 
 .)01ؿٛد ( ٔی ص٘اؿٛیی
تٛا٘ذ ػایش  استثاط ٘اػآِ تیٗ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش، ٔی
ٞا سا ٘یض تحت تأثیش لشاس دٞذ  ٞا ٚ خا٘ٛادٜ ٞای ص٘ذٌی آٖ خٙثٝ
تٛاٖ تٝ ایداد اختلاَ دس سٚاتظ صٚخیٗ ٚ  وٝ اص آٖ خّٕٝ ٔی
ٞا اؿاسٜ وشد ٚ دس ایٗ تیٗ ٘ٝ تٟٙا  ٚ خذایی آٖحتی علاق 
ٞا ٞٓ آػیة خٛاٞٙذ  ٞای آٖ صٚخیٗ، تّىٝ فشص٘ذاٖ ٚ خا٘ٛادٜ
دیذ ٚ تٝ د٘ثاَ آٖ، ٔـىلات تؼیاسی تشای خأقٝ ٚ وـٛس تٝ 
تحمیمات فشاٚا٘ی خٟت تشسػی فٛأُ ٔؤثش دس  آیذ. ٚخٛد ٔی
 علاق دس ػشاػش وـٛس ا٘داْ ؿذٜ اػت وٝ دخاِت خا٘ٛادٜ
ٕٞؼش، الٛاْ ٚ خٛیـاٖ سا فأُ تؼیاس ٟٕٔی دس فشٚپاؿی 
تا تٛخٝ تٝ إٞیت سٚاتظ  .)11، 21ا٘ذ ( واٖ٘ٛ خا٘ٛادٜ دا٘ؼتٝ
خا٘ٛادٌی دس خأقٝ ایشا٘ی ٚ پیأذٞای ٘أغّٛب سٚاتظ 
ٞا ٚ خأقٝ ٚ  ٘أٙاػة صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تشای خا٘ٛادٜ
ٞای  اسٜ خٙثٕٝٞچٙیٗ، تا تٛخٝ تٝ فمذاٖ تحمیمات خأـ دست
ٔختّف سٚاتظ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش، تحمیك حاضش تا ٞذف 
ٞا  ٞا ٚ تأثیش آٖ تشسػی ٔٛؿىافا٘ٝ ایٗ سٚاتظ، ؿٙاػایی آػیة
تش ساتغٝ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش، تش ساتغٝ تیٗ صٚخیٗ ٚ 
 .ص٘ذٌی فشدی ٞش یه اص ٕٞؼشاٖ ا٘داْ ؿذ
 
‌‌ريش
تحّیُ ٔحتٛا ا٘داْ اص ٘ٛؿ ویفی تٛد ٚ تٝ سٚؽ پظٚٞؾ ایٗ 
ٌشفت. تحّیُ ٔحتٛا یىی اص سٚیىشدٞای تحمیمی اػت وٝ تٝ 
ٔٙؾٛس تفؼیش ٚاحذٞای ٔقٙای پٟٙاٖ دس ٔحتٛای ٔىتٛب تٝ 
سٚد. دس ایٗ سٚیىشد، افتماد تش ایٗ اػت وٝ تقذاد  واس ٔی
تٙذی ٚ  تش عثمٝ ٞای ٔحتٛایی ٔتشاوٓ ٞا دس ٌشٜٚ صیادی اص ٚاطٜ
ؼتٕاتیه، وذٞا، عثمات ٚ صیشعثمات تٙذی ػی عی فشایٙذ عثمٝ
 ).31( ؿٛ٘ذ ؿٙاػایی ٔی
صٚخیٗ ؿٟش اكفٟاٖ دس ؿأُ ٕٞٝ  حاضشخأقٝ تحمیك 
تٛد. ٔقیاسٞای ٚسٚد تٝ پظٚٞؾ، ٌزؿت حذالُ  1931ػاَ 
پٙح ػاَ اص اصدٚاج، دس لیذ حیات تٛدٖ ٚاِذیٗ ٕٞؼش، كاحة 
 فشٚع یا دأاد ٘ثٛدٖ ٚ ػىٛ٘ت خٛد ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس ؿٟش
ٌیشی ٞذفٕٙذ  دس تحمیك حاضش، اص سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ .اكفٟاٖ تٛد
اػتفادٜ ؿذ؛ تذیٗ تشتیة وٝ تا حضٛس دس چٟاس ٔشوض 
تفشیحی ٚالـ دس ؿشق، غشب، ؿٕاَ ٚ خٙٛب ؿٟش  -فشٍٞٙی
كٛست تلادفی ا٘تخاب ؿذٜ تٛد٘ذ ٚ ا٘داْ  اكفٟاٖ وٝ تٝ
وٝ ؿأُ تٛضیح اٞذاف تحمیك ٚ (یه ٔلاحثٝ ٔمذٔاتی 
اتی سضایت فشد اص استثاط خٛد تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تشسػی ٔمذٔ
ٞا حضٛس داؿتٙذ، اص تیٗ  تٛد)، تا افشاد ٔتأّٞی وٝ دس ایٗ ٔىاٖ
وؼا٘ی وٝ اص ساتغٝ خٛد تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼشؿاٖ ٘اساضی تٛد٘ذ ٚ 
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 352 5931 پاییض/ 3/ؿٕاسٜ 5ٔدّٝ تحمیمات ویفی دس فّْٛ ػلأت/ػاَ 
یشی آغاص ٌشدیذ ٚ ٌ حاضش تٝ ٕٞىاسی تا ٔحمك تٛد٘ذ، ٕ٘ٛ٘ٝ
ٔشد دس  31صٖ ٚ  41ٞا ادأٝ یافت. دس ٔدٕٛؿ  تا اؿثاؿ دادٜ
ٔیاٍ٘یٗ ػٙی ص٘اٖ ٚ ٔشداٖ تٝ تحمیك حاضش ؿشوت ٕ٘ٛد٘ذ. 
ػاَ تٛد. ٔیاٍ٘یٗ  73/41 ± 7/53ٚ  33/01 ± 6/41تشتیة 
ػاَ تٝ دػت  9/6 ػاَ ٚ دس ٔشداٖ 8/7ٔذت اصدٚاج دس ص٘اٖ 
ػاَ ٚ ٔشداٖ  41/85یلات ص٘اٖ داسای ٔیاٍ٘یٗ تحل آٔذ.
 ػاَ تٛد٘ذ. 41/24داسای ٔیاٍ٘یٗ تحلیلات 
ای تٛد وٝ  اتضاس پظٚٞؾ، ٔلاحثٝ ٘یٕٝ ػاختاس یافتٝ
ػؤالات آٖ تا تشسػی پیـیٙٝ ٘ؾشی ٚ پظٚٞـی ٔشتثظ تا 
ٔٛضٛؿ تحمیك وٝ اص تیٗ وتة ٚ ٔدلات داخّی ٔشتٛط تٝ 
تا  5731ٞای  خا٘ٛادٜ ٚ خا٘ٛادٜ دسٔا٘ی ٔٙتـش ؿذٜ عی ػاَ
ٞای  ٚ وتة ٚ ٔدلات خاسخی ٔٙتـش ؿذٜ عی ػاَ 0931
ٞا ٚ ٔمالات ا٘تخاب ؿذ. ٔؼتٙذات  ٘أٝ ، پایاٖ1102تا  5991
، narigaM، DISٞای فّٕی ؿأُ  ٔٛخٛد دس پایٍاٜ
ٞای خا٘ٛادٜ، خا٘ٛادٜ  ٚاطٜ وٝ تا تٛخٝ تٝ وّیذ ISI ٚ codnarI
 ،ylimaF خا٘ٛادٜ دسٔا٘ی ٚ ،ؿٙاػی خا٘ٛادٜ آػیة ،ٕٞؼش
خؼتدٛ ٌشدیذ ٚ تا  wal ni ylimaF ٚ ypareht ylimaF
ٞای استثاعی صٚخیٗ تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٚ  ٞذف تشسػی آػیة
تٟیٝ ٚ تٙؾیٓ ؿذ ٚ تٛػظ پٙح ٘فش اص اػتاداٖ  پیأذٞای آٖ،
ؿٙاػی ٚ فّْٛ تشتیتی دا٘ـٍاٜ  ٔـاٚسٜ خا٘ٛادٜ دا٘ـىذٜ سٚاٖ
ٞا  ٌشفت. ٔلاحثٝاكفٟاٖ ٔٛسد اسصیاتی، تلحیح ٚ تأییذ لشاس 
تقذ اص  تا اخاصٜ ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ ضثظ ؿذ ٚ دس اِٚیٗ فشكت
٘ٛیغ ٚ تا ٔلاحثٝ ضثظ  چٙذیٗ تاس ٌٛؽ دادٖ، اتتذا دػت
 54ؿذٜ ا٘غثاق دادٜ ؿذ ٚ ػپغ تایپ ٌشدیذ. ٞش ٔلاحثٝ 
دلیمٝ تٝ عَٛ ا٘دأیذ وٝ تا تٛخٝ تٝ ػغح ٕٞىاسی ٔـاسوت 
ٞا دس عَٛ  ّیُ دادٜؿذ. تح وٙٙذٌاٖ، تیـتش یا وٕتش ٔی
ٞا ا٘داْ ؿذ؛ تذیٗ كٛست وٝ اتتذا ٞش ٔلاحثٝ  آٚسی دادٜ خٕـ
ٔٛسد تحّیُ لشاس ٌشفت ٚ ػپغ ٔلاحثٝ تقذی ا٘داْ ٌشدیذ. 
ٞای تایپ  تشای تحّیُ ٚ وذٌزاسی ٞش ٔلاحثٝ، اتتذا ٔلاحثٝ
ؿذٜ چٙذیٗ تاس تٝ دلت ٔغاِقٝ ٚ ٔفاٞیٓ اكّی دس لاِة 
ٞا ٚ  پغ تا تٛخٝ تٝ ؿثاٞتوذٞای اِٚیٝ ٔـخق ٌشدیذ. ػ
ٞای وذٞای ٔـخق ؿذٜ، وذٞای ٔـاتٝ ادغاْ ٚ  تفاٚت
دس ٔشحّٝ تقذ دٚتاسٜ تا تشسػی . ٞا تـىیُ ؿذ صیشعثمٝ
ٞای ٔـخق ؿذٜ دس عثمات  ٞا، صیشعثمٝ تـاتٟات ٚ تفاٚت
ٞای ا٘داْ  تٙذی ٞا ٚ عثمٝ تٙذی ٌشدیذ. وذٌزاسی ٔدضا دػتٝ
لشاس ٌشفت ٚ پغ اص  تیٙیؿذٜ تٛػظ ٕٞىاساٖ ٔحمك ٔٛسد تاص
ٚ افٕاَ تغییشات  تغثیك تا پیـیٙٝ ٘ؾشی ٚ پظٚٞـی تحمیك
 تٙذی ٟ٘ایی كٛست ٌشفت. وذٌزاسی ٚ عثمٝ لاصْ،
ٔذت  ٞا، دسٌیشی عٛلا٘ی تشای افضایؾ لاتّیت پزیشؽ دادٜ
ٚ اختلاف صٔاٖ وافی تشای  پظٚٞـٍش تا ٔٛضٛؿ پظٚٞؾ
ٗ، ػقی ٌشدیذ ٔاٜ)، حفؼ ؿذ. ٕٞچٙی 9ٞا ( آٚسی دادٜ خٕـ
ؿٙاػی (ػٗ، تحلیلات ٚ  ٞای خٕقیت حذاوثش تٙٛؿ ٚیظٌی
ٔذت ص٘ذٌی ٔـتشن) دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد. تٝ ٔٙؾٛس ا٘غثاق 
ٔفاٞیٓ تا ٘ؾش ؿشوت وٙٙذٌاٖ، ٔتٗ وأُ ػٝ ٔلاحثٝ 
ٞا ٘ؾشخٛاٞی  ٞا لشاس ٌشفت ٚ اص آٖ وذٌزاسی ؿذٜ دس اختیاس آٖ
پغ اص   ٞا ، ٔتٗ ٔلاحثٝٞا تشای اسصیاتی لاتّیت افتٕاد دادٜ ؿذ.
ٌزؿت چٙذ سٚص دٚتاسٜ تٛػظ ٔحمك ٔغاِقٝ ٚ وذٌزاسی ٚ ٘تایح 
ٞایی اص ٘ٛاس  ٞای لثّی ٔمایؼٝ ؿذ. ٕٞچٙیٗ، تخؾ تا وذٌزاسی
ٞای  ٞا ٚ عثمٝ ٞا تٝ ٕٞشاٜ وذٞا، صیشعثمٝ ٚ ٔتٗ ٔلاحثٝ
اػتخشاج ؿذٜ ٔٛسد اسصیاتی ٕٞىاساٖ ٔحمك ٚ دٚ ٘فش اص ٘اؽشاٖ 
لشاس ٌشفت ٚ  تحمیك ٚ آؿٙا تٝ سٚؽ تحمیك ویفیخاسج اص تیٓ 
ٞای ا٘داْ ؿذٜ، لاتّیت افتٕاد  تٙذی ٞا ٚ عثمٝ تا تأییذ وذٌزاسی
 .ٞا ٔٛسد لثَٛ لشاس ٌشفت دادٜ
 
‌َا‌یافتٍ
ٞای ٔٛخٛد دس سٚاتظ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش، ٔدٕٛفٝ  آػیة
فٛأّی ٞؼتٙذ وٝ تافث ایداد تقاسم ٚ اختلاف تیٗ صٚخیٗ ٚ 
. دٞذ ٞا سا واٞؾ ٔی ؿٛد ٚ ػاصٌاسی تیٗ آٖ ٜ ٕٞؼش ٔیخا٘ٛاد
ٞای ا٘داْ ؿذٜ،  دس تحمیك حاضش پغ اص تحّیُ ٔحتٛای ٔلاحثٝ
 عثمٝ ٚ  7ٞای استثاعی صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس  آػیة
 اسایٝ ؿذٜ اػت. 1تٙذی ٌشدیذ وٝ دس خذَٚ  صیشعثمٝ دػتٝ 81
ٞای استثاعی  ٞای تٝ دػت آٔذٜ، آػیة تش اػاع یافتٝ
 تٙذی ؿذ وٝ ؿأُ عثمٝ دػتٝ 7صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس 
فذْ  ٞا، تفاٚت ٔشصتٙذی ٘ادسػت، ا٘تؾاسات ٚ تٛلقات،«
پزیشؽ فشٚع/ دأاد، ٚاتؼتٍی، تٛصیـ ٘أتٛاصٖ لذست ٚ 
ػاصی  تٛد. دس ادأٝ تٝ خٟت سٚؿٗ» سٚحیات اخلالی ٘اپؼٙذ
ٞایی اص اؽٟاسات صٚخیٗ دس خلٛف  آػیة، تٝ تخؾٞش 
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 دخاِت دس أٛس التلادی صٚخیٗ دخاِت
 تفشیحی صٚخیٗدخاِت دس أٛس 
 دخاِت دس أٛس ؿخلی صٚخیٗ
 دخاِت دس فشص٘ذپشٚسی صٚخیٗ
 ٞای صٚخیٗ ٌیشی دخاِت دس تلٕیٓ
 ٚاسد وشدٖ ٔـىلات ص٘ذٌی خٛد دس ص٘ذٌی ص٘اؿٛیی صٚخیٗ تٛػظ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش فذْ ٔشصتٙذی دس ٔـىلات ٚ ٔؼایُ
 ٕٞؼش تٛػظ ٕٞؼشٔغشح ؿذٖ ٔـىلات ٚ ٔؼایُ ص٘ذٌی صٚخیٗ تشای خا٘ٛادٜ 
 تش٘أٝ سفت ٚ آٔذٞای صیاد ٚ تی ٔشصتٙذی ٘أٙاػة دس استثاعات
 لغـ استثاط صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش
 فذْ سفایت حشیٓ خلٛكی صٚخیٗ
 فذْ سفایت آداب ٔقاؿشت
ا٘تؾاسات ٚ 
 تٛلقات
 ٔؼایّی ٔا٘ٙذ ٔؼىٗ، خٟیضیٝ، ٔشاػٓ اصدٚاج ٚ...ا٘تؾاسات ٘اتدای خا٘ٛادٜ ٕٞؼش اص خا٘ٛادٜ فشٚع/ دأاد دس  ا٘تؾاسات ٔاِی
 ا٘تؾاسات ٘اتدای ٔاِی خا٘ٛادٜ ٕٞؼش اص فشص٘ذؿاٖ
 ٞای صٚخیٗ ٌیشی ا٘تؾاس ٘ؾشخٛاٞی اص خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس ٕٞٝ تلٕیٓ سفتاسی ا٘تؾاسات فاعفی ٚ
 ٞای خا٘ٛادٜ ٕٞؼش اص عشف صٚخیٗ ا٘ٙتؾاس فُٕ تٝ ٕٞٝ تٛكیٝ
 اص عشف صٚخیٗ اِقادٜ تشخٛسداسی اص تٛخٝ ٚ ٔشالثت فٛقا٘تؾاس 
 ا٘تؾاس اص صٚخیٗ وٝ ٔغاتك ٔیُ ٚ ػّیمٝ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش سفتاس ٚ ص٘ذٌی وٙٙذ.
 تفاٚت دس عثمٝ التلادی ٞای التلادی تفاٚت ٞا تفاٚت
 تفاٚت دس سفتاسٞای التلادی
 تفاٚت دس آداب ٚ سػْٛ ٞای فشٍٞٙی ٚ اختٕافی تفاٚت
 تفاٚت دس ٌٛیؾ ٚ سفتاس
 تفاٚت دس پٛؿؾ 
 تفاٚت دس ػثه ص٘ذٌی
 تفاٚت دس افتمادات ٔزٞثی ٞای ٔزٞثی تفاٚت
 تفاٚت دس سفتاسٞای ٔزٞثی
فذْ پزیشؽ 
 فشٚع/ دأاد
 فذْ تٛافك خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تا اصدٚاج صٚخیٗ فلالٍی ٘ؼثت تٝ فشٚع/ دأاد تی
 خا٘ٛادٌی٘پزیشفتٗ فشٚع/ دأاد دس خٕـ 
 ٞا ٘ثٛدٜ اػت. اؽ تٝ دِیُ اصدٚاج تا وؼی وٝ ٔٛسد تٛافك آٖ عشد ٕٞؼش اص عشف خا٘ٛادٜ
 دِیُ ٘اسضایتی اص اصدٚاج صٚخیٗ ٞا تٝ افتٙایی تٝ ٜ٘ٛ تی
 افتٙایی خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٘ؼثت تٝ ٔؼایُ ٚ ٔـىلات خا٘ٛادٌی ٚ التلادی صٚخیٗ تی
 ٘ـٙاختٗ اصدٚاج صٚخیٗتٝ سػٕیت  تٕایُ تٝ خذایی صٚخیٗ
 تـٛیك فشص٘ذ تٝ علاق
 دس ٘ؾش ٌشفتٗ فشد دیٍشی تشای اصدٚاج ٔدذد تا فشص٘ذؿاٖ
 اؽ ٚاتؼتٍی ٔاِی ٕٞؼش تٝ خا٘ٛادٜ ٚاتؼتٍی ٔاِی ٚاتؼتٍی
 ٚاتؼتٍی ٔاِی خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تٝ فشص٘ذؿاٖ
 اؽ ٚاتؼتٍی فاعفی ٕٞؼش تٝ خا٘ٛادٜ ٚاتؼتٍی فاعفی
 فاعفی خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تٝ فشص٘ذؿاٖٚاتؼتٍی 
 ٞا ٌیشی اؽ دس تلٕیٓ ٚاتؼتٍی ٕٞؼش تٝ خا٘ٛادٜ ٚاتؼتٍی فىشی
 اؽ دس سفـ ٔـىلات ص٘ذٌی ص٘اؿٛیی ٚاتؼتٍی ٕٞؼش تٝ خا٘ٛادٜ
تٛصیـ ٘أتٛاصٖ 
 لذست
ٞای  افٕاَ لذست دس تلٕیٓ ٌیشی
 صٚخیٗ
 ٌیشی خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دستاسٜ صٚخیٗ تلٕیٓ
 اؽ ٞای خا٘ٛادٜ ٌیشی دس ػشپیچی اص تلٕیٓ ٘اتٛا٘ی ٕٞؼش
افٕاَ لذست دس ص٘ذٌی ص٘اؿٛیی 
 فشص٘ذ
 تؼّظ وأُ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تش سفتاس ٚ ٌفتاس ٕٞؼش
 ٞا ٚ ٘یاصٞای خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تش صٚخیٗ تحٕیُ خٛاػتٝ
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 تٝ ساتغٝ فاعفی صٚخیٗ حؼادت خا٘ٛادٜ ٕٞؼش حؼادت
 حؼادت خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٘ؼثت تٝ ساتغٝ فشص٘ذؿاٖ تا خا٘ٛادٜ فشٚع/ دأادؿاٖ
 حؼادت ٘ؼثت تٝ ؿشایظ ٚ أىا٘ات صٚخیٗ
 غیثت ٚ تذٌٛیی تٛصی ٚ دؿٕٙی ویٙٝ
 تٟٕت صدٖ
 تٛٞیٗ ٚ تحمیش
 ٔٙفیٞای  ٔمایؼٝ
 ػشص٘ؾ
 ؿىایت ٔذاْٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش اص فشٚع/ دأاد تٝ فشص٘ذ ایداد اختلاف دس سٚاتظ صٚخیٗ
 ٞا ٚ اؿتثاٞات فشٚع/ دأاد ٔماتُ ٕٞؼشؽ تضسي خّٜٛ دادٖ واػتی
 عشفذاسی خا٘ٛادٜ ٕٞؼش اص فشص٘ذؿاٖ دس اختلافات ص٘اؿٛیی
 
ای وٝ  فٕذٜ ٞای آػیةیىی اص  :وادرستمزسبىدی ‌
فذْ ٔشصتٙذی  وٙذ، ٔیسٚاتظ صٚخیٗ تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش سا تٟذیذ 
وٝ  صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش اػت ٞای ٘ؾاْتیٗ خشدٜ ة ٔٙاػ
دخاِت، فذْ ٔشصتٙذی دس ٔؼایُ ٚ ٔـىلات ٚ «ؿأُ 
 تٛد.» ٔشصتٙذی ٘أٙاػة دس استثاعات
. وٙٙذ ٔیٔادس ٚ خٛاٞشؽ دس ٕٞٝ أٛس ص٘ذٌی ٔا دخاِت «
اص دخُ ٚ خشج ٔا ٌشفتٝ تا ٔحُ ص٘ذٌی ٚ دوٛساػیٖٛ خا٘ٝ ٚ 
 ».ت...سفت ٚ آٔذ ٚ ٟٕٔا٘ی ٚ ٔؼافش
اص خٛاد  وـٗ... دِـٖٛ ٔی ٔذاْ تٛ ص٘ذٌی ٔا ػشن ٔی«
 ».تاخثش تاؿٗیات ص٘ذٌی ٔا یتٕاْ خض
ص٘ٙذ تٝ  تشیٗ ٔـىّـٛ٘ٓ صٚد صً٘ ٔی تشای وٛچه«
ؿٛٞش ٔٗ... اٍ٘اس ٘ٝ اٍ٘اس وٝ ٔا ٞٓ ص٘ذٌی ٚ ٔـىلات 
 ».خٛدٔٛ٘ٛ داسیٓ
ٔایٝ دس دٚ صیشعثمٝ  ایٗ دسٖٚ :اوتظارات ‌ي ‌تًقؼات
تٙذی ؿذ  دػتٝ» ا٘تؾاسات ٔاِی ٚ ا٘تؾاسات فاعفی ٚ سفتاسی«
ٚ یىی اص فٛأّی اػت وٝ دس سٚاتظ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش 
 وٙذ. اختلاَ ایداد ٔی
ٌٗ، تٍیٓ چـٓ... ٞش خٛس اٚ٘ا  س داسٖ ٞش چی ٔیا٘تؾا«
 ».خٛاٖ ص٘ذٌی وٙیٓ ٔی
 ».ٚلت تٟـٖٛ ػش تض٘یٓ ا٘تؾاس داسٖ ٚلت ٚ تی«
وٙٗ ٔٗ ػش ٌٙح ٘ـؼتٓ... ا٘تؾاس داسٖ تا  فىش ٔی«
 ».وٙٝ، صٚد ٔـىّـٛ سفـ وٙٓ ؿٖٛ ٔـىُ ٔاِی پیذا ٔی یىی
ٞای استثاعی،  تشیٗ آػیة یىی اص ؿایـ :َا‌تفايت
ٞای تیٗ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس اتقاد التلادی،  تفاٚت
 فشٍٞٙی ٚ اختٕافی ٚ ٔزٞثی تٛد وٝ تٛػظ صٚخیٗ ٔغشح ٌشدیذ. 
خا٘ٛادٜ ٕٞؼشْ اص ِحاػ ٔزٞثی تا ٔٗ ٚ خٛ٘ٛادْ فشق «
داس٘ذ. ٕٞؼشْ صٖ خٛتیٝ، ِٚی خٛ٘ٛادؽ افتمادات ٔحىٕی 
ٝ خیّی ٌیش٘ذ و ٘ذاس٘ذ. ٌاٞی ٞٓ افتمادات ٔٙٛ تٝ ٔؼخشٜ ٔی
 ».ؿٓ... حتی یٝ تاس تا ٞٓ دفٛأٖٛ ؿذ اریت ٔی
اص ِحاػ التلادی خیّی اص ٔا تالاتشٖ... تقضی ٚلتا تا «
 ».وٙٗ حشفاؿٖٛ تحمیشْ ٔی
وٙٗ... یٝ ٚلتایی ٚالقاً  ٔذاْ ِٟدٝ ٔٙٛ ٔؼخشٜ ٔی«
 ».ؿٓ ٘اساحت ٔی
یىی دیٍش اص  :ػدم ‌پذیزش ‌ػزيس/ ‌داماد
/ فشٚع پزیشؽ فذْ ٞای ٔغشح ؿذٜ اص عشف صٚخیٗ، آػیة
فذْ سضایت خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تٝ اصدٚاج صٚخیٗ «دأاد تٛد وٝ دس 
ٞا ٚ حتی عشد فشص٘ذ ٚ یا  افتٙایی تٝ فشٚع/ دأاد ٚ ٜ٘ٛ ٚ تی
 ٕ٘ٛد پیذا وشد.» تـٛیك فشص٘ذ تٝ علاق
اص اِٚٓ تا اصدٚاج ٔا ٔٛافك ٘ثٛد٘ذ؛ ٞش واسی وشد٘ذ وٝ «
فٙٛاٖ فشٚػـٖٛ  ٞیچ ٚلت ٔٙٛ تٝ .ایٗ اصدٚاج ػش ٍ٘یشٜ
ٕٞیٗ الآ٘ٓ وٝ ؿؾ ػاَ اص فشٚػیٕٖٛ  .لثَٛ ٘ىشد٘ذ
وٙٙذ یٝ خٛسی تیٗ ٔٗ ٚ ؿٛٞشٔٛ تٝ  ٌزؿتٝ، ٕٞؾ ػقی ٔی
 ».ٞٓ تض٘ٙذ
ٞذ وٝ ٚاتؼتٍی ٞش یه  ایٗ عثمٝ ٘ـاٖ ٔی :يابستگی
تٛا٘ذ ٔاِی، فاعفی ٚ یا فىشی  اؽ ٔی خا٘ٛادٜ اص صٚخیٗ تٝ
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تٝ خا٘ٛادٜ خٛد ٚاتؼتٝ   ٚ تشای سفـ ٘یاصٞای ص٘ذٌی ص٘اؿٛیی،
اؽ  ٞا ٚ ٔـىلات ٔادی تٝ خا٘ٛادٜ اػت ٚ یا دس ٌشفتاسی
تٛا٘ذ ایٗ ٔـىلات سا  ٞا ٕ٘ی ٚاتؼتٍی داسد ٚ تذٖٚ وٕه آٖ
تاؿذ؛  سفـ وٙذ. ؿىُ دیٍش ٚاتؼتٍی، ٚاتؼتٍی فاعفی ٔی
صٚخیٗ اص ِحاػ احؼاػی ٚ سٚا٘ی  تذیٗ ٔقٙی وٝ یىی اص
اؽ داسد ٚ تؼتٝ تٝ دسخٝ ایٗ  ٚاتؼتٍی صیادی تٝ خا٘ٛادٜ
اؽ دٚس تاؿذ ٚ  تٛا٘ذ ٔذت صیادی اص خا٘ٛادٜ ٚاتؼتٍی، ٕ٘ی
ٞا ػپشی ٕ٘ایذ.  دٞذ تیـتش ٚلتؾ سا دس وٙاس آٖ تشخیح ٔی
اؽ سا دس ٕٞٝ أٛس  خا٘ٛادٜ ؿٛد فشد ٚاتؼتٍی فىشی تافث ٔی
دخاِت دٞذ، اػتملاَ سأی ٘ذاؿتٝ تاؿذ ٚ   یص٘ذٌی ص٘اؿٛی
ٞا اص فٟذٜ اداسٜ خٛد ٚ ص٘ذٌی  تذٖٚ سإٞٙایی ٚ ٞذایت آٖ
 ص٘اؿٛیی تش٘یایذ.
خٛاد تشٜ خٛ٘ـٖٛ  اع... یا ٔی خیّی تٝ ٔأا٘ؾ ٚاتؼتٝ«
 ».ص٘ٝ یا داسٜ تّفٙی تا ٔأا٘ؾ حشف ٔی
ٞش واسی تخٛاد تىٙٝ، تایذ اَٚ ٘ؾش تاتا، ٔأا٘ـٛ تپشػٝ... «
 ».یٝ رسٜ اػتملاَ ٘ذاسٜ
تذیٗ ٔقٙی وٝ چٝ وؼی  :قدرت‌تًسیغ ‌وامتًاسن
وٙذ. تش  ٌیشد ٚ چٝ وؼی تلٕیٕات سا اخشایی ٔی تلٕیٓ ٔی
اػاع ایٗ تقشیف، تٛصیـ ٘أتٛاصٖ لذست یقٙی دس اغّة ٔٛاسد 
ٌیشد ٚ عشف دیٍش ٔدثٛس اػت ایٗ  یه ٘فش تلٕیٓ ٔی
صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٌاٞی دس سٚاتظ . تلٕیٕات سا اخشایی وٙذ
ٕٞؼش، ایٗ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٞؼتٙذ وٝ لذست سا تٝ دػت 
ٞا سفتاس  وٙٙذ عثك ٔیُ آٖ ٌیش٘ذ ٚ صٚخیٗ سا ٔدثٛس ٔی ٔی
وٙٙذ ٚ ٕٞیٗ أش تافث تشٚص ٔـىلات فشاٚا٘ی دس سٚاتظ 
 ؿٛد. عشفیٗ ٔی
ٔادسؽ سٚی ٕٞٝ خٛ٘ٛادؿٖٛ تؼّظ داسٜ... ٞش واسی «
وٙٝ یا خًٙ ٚ دفٛا  لٟش ٔی ٌٝ تایذ ٕٖٞٛ تـٝ ٚ ٌش٘ٝ یا ٔی
 ».٘ذاصٜ ساٜ ٔی
 ».خشأت ٘ذاسٜ تذٖٚ اخاصٜ تاتا ٔأا٘ؾ آب تخٛسٜ«
یىی اص ٔٛاسدی وٝ سٚاتظ  :ريحیات‌اخلاقی‌واپسىد
 اخلالی وٙذ، سٚحیات صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش سا ٔختُ ٔی
» تٛصی ٚ ایداد اختلاف حؼادت، ویٙٝ«اػت وٝ ؿأُ  ٘اپؼٙذ
 ٞای ٔٙفی، تٛٞیٗ، تحمیش، ٔمایؼٝتٛد ٚ غیثت، تذٌٛیی، 
 تاؿٙذ. ػشص٘ؾ ٚ... ٕٞٝ ٕ٘ٛدٞای فیٙی ایٗ سٚحیات ٔی
وٙٝ. تا یٝ ٔذت  ٔادسؽ تٝ ساتغٝ ٔٙٛ پؼشؽ حؼٛدی ٔی«
وٙٝ وٝ دٚتاسٜ  وٙٓ، یٝ واسی ٔی تا ؿٛٞشْ ساتغٝ خٛتی پیذا ٔی
 ».تٛ٘ٝ خٛؿی ٔاسٚ تحُٕ وٙٝ اكلا ًٕ٘ی. ٞٓ تض٘ٝ تیٕٙٛ٘ٛ تٝ
ؿیٙٝ اص دٚٔاد خٛاٞشؽ  خّٛی ٔٗ ٔیٔأا٘ؾ ٕٞؾ «
 ».ص٘ٝ وٙٝ ٚ اٚ٘ٛ تٛ ػش ٔٗ ٔی تقشیف ٔی
َای‌ارتباطی‌سيجیه‌ي‌خاوًادٌ‌‌پیامدَای‌آسیب
ٞای استثاعی صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تثقات ٚ  آػیة‌َمسز:
ٞا، خا٘ٛادٜ  پیأذٞایی خٛاٞذ داؿت وٝ صٚخیٗ، فشص٘ذاٖ آٖ
ش الٛاْ سا تحت تأثیش ٞا تا ػای ٕٞؼشاٖ ٚ استثاعات اختٕافی آٖ
دٞذ. دس تحمیك حاضش فمظ تثقات ایٗ ٔقضُ  لشاس ٔی
خا٘ٛادٌی تش صٚخیٗ ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت وٝ ٘تایح آٖ دس 
ٞا تش ساتغٝ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش،  پیأذ آػیة«ػٝ عثمٝ 
ٞا تش  ٞا تش ص٘ذٌی ص٘اؿٛیی صٚخیٗ ٚ پیأذ آػیة پیأذ آػیة
 ).2خذَٚ ( ذی ؿذتٙ دػتٝ» ص٘ذٌی فشدی صٚخیٗ
ٞای استثاعی صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس دسخٝ اَٚ  آػیة
ساتغٝ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٚ پغ اص آٖ، ساتغٝ صٚخیٗ تا 
دٞذ. دس تحمیك حاضش پغ اص  یىذیٍش سا تحت تأثیش لشاس ٔی
ٞا تش ساتغٝ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ  ٞا، تأثیشات آػیة تشسػی ٔلاحثٝ
ؿٙاختی، «یٍش، دس ػٝ صیشٌشٜٚ ٚ ساتغٝ صٚخیٗ تا یىذ ٕٞؼش
تٙذی ٌشدیذ وٝ دس اتتذا تٝ چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ  عثمٝ» فاعفی ٚ سفتاسی
اص اؽٟاسات صٚخیٗ دس خلٛف ساتغٝ صٚخیٗ تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش 
 ؿٛد. اؿاسٜ ٔی
تٛ٘ٓ تٝ خٛ٘ٛادؽ  دیٍٝ ٕ٘ی« :پیامدَای ‌ضىاختی
دٚ٘ٓ تا یٝ ٔذت تاٞاؿٖٛ سفت ٚ آٔذ تىٙیٓ،  افتٕاد وٙٓ. ٔی
 ».ٕٖٞٛ آؿٝ ٚ ٕٖٞٛ واػٝ... دٚتاسٜ
خیّی اص دػتـٖٛ ٘اساحت ٚ « :پیامدَای ‌ػاطفی
اْ... ؿؾ ػاَ اص تٟتشیٗ ػالای ص٘ذٌی ٔٙٛ ؿٛٞشٔٛ  فلثا٘ی
 ».خشاب وشدٖ
آخش تا ٞٓ دفٛأٖٛ ؿذ ٚ تا چٙذ « :پیامدَای‌رفتاری
 ».ٚلتٓ تا ٞٓ لٟش تٛدیٓ
دس تشسػی پیأذٞای استثاط ٘اػآِ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ 
ؿٛد.  ، تیـتشیٗ ِغٕٝ ٔتٛخٝ ساتغٝ صٚخیٗ تا یىذیٍش ٔیٕٞؼش
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‌َای‌ارتباطی‌سيجیه‌ي‌خاوًادٌ‌َمسز‌پیامدَای‌آسیب‌.2جديل‌
‌طبقٍ سیزطبقٍ کدَا
 پیأذٞا تش سٚاتظ صٚخیٗ تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش پیأذٞای ؿٙاختی افتٕادی ٘ؼثت تٝ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تی
 تذٌٕا٘ی ٘ؼثت تٝ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش
 پٙذاسی خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دؿٕٗ
 پیأذٞای فاعفی احؼاع ٘اساحتی ٘ؼثت تٝ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش
 احؼاع خـٓ ٘ؼثت تٝ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش
 احؼاع ٘فشت ٘ؼثت تٝ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش
 احؼاع ٘اأیذی ٘ؼثت تٝ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش
 پیأذٞای سفتاسی وٓ وشدٖ استثاط یا لغـ استثاط خٛد تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش
 ٞایـاٖ ٕٔا٘قت اص ٔلالات خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تا فشص٘ذؽ ٚ ٜ٘ٛ
 سفتاسٞای خـٍٕیٙا٘ٝ ٘ؼثت تٝ خا٘ٛادٜ ٕٞؼشاتشاص 
 ٔماتّٝ تٝ ٔثُ تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش
 تفاٚتی ٘ؼثت تٝ ٔـىلات ٚ ٔؼایُ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تی
 اؽ سػا٘ی ٕٞؼش تٝ خا٘ٛادٜ ٕٔا٘قت اص یاسی
 تٛصی ٚ دؿٕٙی ویٙٝ
 پیأذٞا تش سٚاتظ صٚخیٗ پیأذٞای ؿٙاختی افتٕادی ٘ؼثت تٝ ٕٞؼش تی
 تقٕیٓ خلٛكیات تذ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تٝ ٕٞؼش
 ٔملش پٙذاؿتٗ ٕٞؼش
 پیأذٞای فاعفی فلالٍی ٘ؼثت تٝ ٕٞؼش احؼاع تی
 احؼاع فلثا٘یت ٘ؼثت تٝ ٕٞؼش
 تشع اص علاق ٚ خذایی
 احؼاع ؿىؼت دس ص٘ذٌی ص٘اؿٛیی
 ٚفایی اص خا٘ة ٕٞؼش احؼاع تی
 احؼاع ٘اسضایتٕٙذی ص٘اؿٛیی
 پیأذٞای سفتاسی ٔـاخشٜ تا ٕٞؼش
 پشخاؿٍشی تا ٕٞؼش
 افتٙایی ٘ؼثت تٝ ٕٞؼش ٌیشی ٚ تی وٙاسٜ
 پیأذٞا تش ص٘ذٌی فشدی ٞش یه اص صٚخیٗ پیأذٞای سٚا٘ی افؼشدٌی
 اضغشاب
 احؼاع حماست
 احؼاع فلثا٘یت ٘ؼثت تٝ خٛد
 احؼاع ػشدسٌٕی
 ؿاداتیاص دػت سفتٗ آسأؾ ٚ ٘ـاط ٚ 
 اص دػت دادٖ افتٕاد تٝ ٘فغ
 ضقف افلاب
 پیأذٞای خؼٕی ٞای خؼٕی تیٕاسی
 اختلاَ دس خٛاب
 اختلاَ دس خٛسان
 
وٙٓ ٕٞؾ تملیش  فىش ٔی« :َای ‌ضىاختی‌پیامد
ؿٝ ٘شٚ تٝ ٔأا٘ت  ٌٓ ٞشچی ٔی ؿٛٞشٔٝ... اٚ٘مذس تٟؾ ٔی
 ».وٙٝ واس خٛدؿٛ ٔی تٍٛ، أا تاصْ
تیٙٝ خٛ٘ٛادؽ اریتٓ  ٚلتی ٔی« :َای ‌ػاطفی‌پیامد
 ».ؿٓ ٌٝ ٚالقاً اص دػتؾ فلثا٘ی ٔی وٙٙذ ٚ ٞیچی ٕ٘ی ٔی
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ٌیشٜ ٚ  ای ٔی ٌشدٜ یٝ تٟٛ٘ٝ ٔا٘ـٛ تشٔی سٜ خٛ٘ٝ ٔا ِٚی تا ٔی
 ».وٙٝ تٝ خش ٚ تحث وشدٖ ؿشٚؿ ٔی
ختلاف تیٗ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ویفیت ص٘ذٌی فشدی ا
دٞذ ٚ تافث  ٞش وذاْ اص صٚخیٗ سا ٘یض تحت تأثیش لشاس ٔی
 ٌشدد. واٞؾ واسایی فشد ٚ ػلأت خؼٕی ٚ سٚحی اٚ ٔی
لثُ اص اصدٚاج ٞیچیٓ ٘ثٛد... تٛ ػٝ ػاِی وٝ ٔدثٛس ؿذٜ «
ذس تٛدیٓ خٛ٘ٝ پذس ؿٛٞشْ تٕٛ٘یٓ، ایٙمذس اریتٓ وشد٘ذ ٚ ایٙم
 ».حشف خٛسدْ وٝ صخٓ ٔقذٜ ٌشفتٓ
دٜ ػاَ تحّٕـٖٛ وشدْ ٚ ٞیچی ٍ٘فتٓ... ٘تیدؾ ؿذ «
 ».یٝ لّة فّیُ
افؼشدٜ ؿذْ، افتٕاد تٝ ٘فؼٕٛ اص دػت دادْ، فىش «
 ».ٌیشٖ وٙٓ ٞش واسی تىٙٓ آخش یٝ ایشادی ٔی ٔی
ضقف افلاب ٌشفتٓ اص تغ خًٙ ٚ دفٛا داؿتیٓ. دیٍٝ «
 ».ٞٓ ٘ذاسْ تشیٗ ػش ٚ كذا سا تحُٕ وٛچه
 
‌بحث‌
تشای داؿتٗ ٞش ساتغٝ ػآِ ٚ دِٙـیٙی، آٌاٞی ٘ؼثت تٝ 
تخؾ ٚ فٙاكش  ٞای ٔختّف آٖ استثاط ٚ فٛأُ ثثات خٙثٝ
تاؿذ ٚ ساتغٝ صٚخیٗ ٚ  ٚیشاٖ وٙٙذٜ آٖ لاصْ ٚ ضشٚسی ٔی
تش اػاع ٘تایح . خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٘یض اص ایٗ لافذٜ ٔؼتثٙی ٘یؼت
ٞای استثاعی صٚخیٗ  تحمیك حاضش وٝ تا ٞذف ؿٙاػایی آػیة
ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٚ تشسػی تأثیش آٖ تش ص٘ذٌی فشدی ٚ ص٘اؿٛیی 
ٞایی وٝ تافث ایداد اختلاَ دس  صٚخیٗ ا٘داْ ٌشفت، آػیة
ٔشصتٙذی «ؿٛد ؿأُ  سٚاتظ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٔی
، ٚاتؼتٍی، فذْ پزیشؽ ٞا ٘ادسػت، ا٘تؾاسات ٚ تٛلات، تفاٚت
تٛصیـ ٘أتٛاصٖ لذست ٚ سٚحیات اخلالی فشٚع/ دأاد، 
 ).1 خذَٚ( تٛد» ٘اپؼٙذ
تؼیاسی اص صٚخیٗ ٔذاخلات خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس ص٘ذٌی 
أٛس ٔاِی ٚ  ٔا٘ٙذٌٛ٘اٌٛ٘ی  ٞای صٔیٙٝص٘اؿٛیی وٝ دس 
 ،ؿیٜٛ فشص٘ذپشٚسی ،ؿیٜٛ ٕٞؼشداسی ،أٛس تفشیحی ،التلادی
 ،ؽاٞش ٕٞچٖٛٔٛس ؿخلی ٞش یه اص صٚخیٗ ٔحُ ص٘ذٌی ٚ ا
سا اص فٛأُ اكّی اختلاف تا  ٌیشد ٔیٚ... كٛست  ٌفتاس ،سفتاس
ٔشصتٙذی ٘أٙاػة تا افضایؾ دا٘ؼتٙذ.  ٔیخا٘ٛادٜ ٕٞؼش 
ٞای خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس ص٘ذٌی صٚخیٗ ٚ تحٕیُ  احتٕاَ دخاِت
ٞا دس  ٞا ٚ ٘یاصٞای خٛد تٝ صٚخیٗ ٚ دخیُ وشدٖ آٖ خٛاػتٝ
ٞای خٛد، تافث ایداد اختلاَ دس سٚاتظ  ت ٚ ٌشفتاسیٔـىلا
ؿٛد. ٘تیدٝ تٝ دػت آٔذٜ تا ٘تایح  صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٔی
ٕٞخٛا٘ی داؿت. ) 7اِٟی ( ) ٚ سحٕت6( تحمیمات صاسفی
ٞای التلادی، فشٍٞٙی، اختٕافی ٚ ٔزٞثی تیٗ صٚخیٗ  تفاٚت
دی، ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس ٔٛاسدی ٔا٘ٙذ تفاٚت دس عثمٝ التلا
٘ٛؿ پٛؿؾ، ٌٛیؾ، سفتاس، تفاٚت دس دخُ ٚ خشج، تفاٚت دس 
ٞا،  افٕاَ، ٌفتاس، فادات غزایی، آداب ٚ سػْٛ ٚ ػٙت
ٞا،  ٞا ٚ ضذ اسصؽ ٚ تاٚسٞا، اسصؽ افتماداتٞا،  اِقُٕ فىغ
 ٚ تیٙی، ػثه استثاعات، ػثه ص٘ذٌی ٘ٛؿ ٍ٘شؽ ٚ خٟاٖ
ٕ٘ٛد پیذا وشد. چٙا٘چٝ ٞش وذاْ اص صٚخیٗ ٚ  ػاختاس خا٘ٛادٜ
خا٘ٛادٜ ٕٞؼش اص لذست ػاصٌاسی ٚ ا٘غثاق لاصْ تشخٛسداس 
تٛا٘ذ تا فشاٞٓ وشدٖ  ٞا ٔی ٘ثاؿٙذ، ٞش یه اص ایٗ تفاٚت
احتشأی، ٔٙـأ تشٚص  تٕؼخش، ػشص٘ؾ ٚ تیٔٛخثات تحمیش، 
ٞای فشاٚاٖ دس سٚاتظ عشفیٗ ؿٛد، فضت  اختلافات ٚ دسٌیشی
٘فغ فشد سا اص تیٗ تثشد، ؿاداتی فشد سا صایُ وٙذ ٚ ٘اسضایتی اص 
 استثاط صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش سا افضایؾ دٞذ.
ٔاِی، فاعفی «دس تحمیك حاضش ٚاتؼتٍی دس ػٝ صیشعثمٝ 
ٚاتؼتٍی ٔادی تٝ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تٙذی ٌشدیذ.  دػتٝ» ٚ فىشی
ؿٛد تٛلقات ٚ ا٘تؾاسات خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تیـتش ؿٛد ٚ  ػثة ٔی
تش دس ٔؼایُ  وٝ تیـتش ٚ خؼٛسا٘ٝ تٝ خٛدؿاٖ حك تذٞٙذ
ص٘ذٌی ص٘اؿٛیی فشد دخاِت وٙٙذ ٚ ٘ؾشاتـاٖ سا تٝ فشد ٚ 
ٞا، تحمیش  ٕٞؼشؽ تحٕیُ ٕ٘ایٙذ ٚ حتی ٌاٞی صٔیٙٝ ػشص٘ؾ
ٚاتؼتٍی فاعفی ٞش یه  وٙذ. تٝ صٚخیٗ سا فشاٞٓ ٔی ٚ تٛٞیٗ
اؽ، تافث دٚسی ٞشچٝ تیـتش صٚخیٗ اص  اص صٚخیٗ تٝ خا٘ٛادٜ
ؿٛد. ٚاتؼتٍی  ٞا ٔی یىذیٍش ٚ ایداد ػشخٛسدٌی دس سٚاتظ آٖ
فىشی تٝ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٘یض خّٛی سؿذ ٚ ؿىٛفایی صٚخیٗ سا 
ث ٘اتٛا٘ی وٙذ ٚ تاف ٞا سا ػّة ٔی ٌیشد، اػتملاَ فىشی آٖ ٔی
صٚخیٗ دس ٟٔاست حُ ٔؼأِٝ ٚ ٔماتّٝ تا ٔؼایُ ٚ ٔـىلات 
ٞای  ؿٛد. ایٗ ٘تایح تا یافتٝ ٞا ٔی ص٘ذٌی فشدی ٚ ص٘اؿٛیی آٖ
) 01( tdorkcnillaMٚ  swaH) ٚ 8( ٘ظاد ٔغاِقات ٘ٛاتی
 ٕٞؼٛ تٛد.
ٞای استثاعی  ا٘تؾاسات ٚ تٛلقات، یىی دیٍش اص آػیة
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خٕلاتی ٕٞچٖٛ ا٘تؾاسات ٔاِی ٘اتدا، ا٘تؾاس ٘ؾشخٛاٞی اص 
ٞا، ا٘تؾاس تأییذ ٚ اخشای  ٌیشی خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس ٕٞٝ تلٕیٓ
ٞای خا٘ٛادٜ ٕٞؼش، ا٘تؾاس تٛخٝ ٚ ٔشالثت تیؾ اص  سإٞٙایی
حذ اص خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٚ ا٘تؾاس پـتیثا٘ی ٚ حٕایت دس ٕٞٝ 
ٚ تٛلقات  ا٘تؾاسات ش، اتشاص ٕ٘ٛد٘ذ.ٔـىلات خا٘ٛادٜ ٕٞؼ
تٛا٘ذ ٔٙـأ دِخٛسی، خـٓ ٚ  تشآٚسدٜ ٘ـذٜ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٔی
ٞا ٘ؼثت تٝ صٚخیٗ ؿٛد ٚ اص عشف دیٍش، حتی  تٛصی آٖ ویٙٝ
اٌش ایٗ ا٘تؾاسات ٚ تٛلقات ٘اتدا اص عشف صٚخیٗ تشآٚسدٜ ؿٛد، 
تٛا٘ذ تافث وذس ؿذٖ سٚاتظ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ  تاص ٞٓ ٔی
ؿٛد؛ چشا وٝ تا ٔیُ ٚ سضایت صٚخیٗ ٕٞشاٜ ٘یؼت ٚ ٕٞؼش 
ایٗ فذْ سضایت فشٚخٛسدٜ، دس ٟ٘ایت یه سٚص خٛد سا تٝ 
 دٞذ. ؿذیذتشیٗ كٛست ٘ـاٖ ٔی
ٞایی اػت  فذْ پزیشؽ دأاد/ فشٚع ٘یض یىی اص آػیة
وٝ حتی لثُ اص اصدٚاج صٚخیٗ دس سٚاتظ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ 
ای وٝ تا اصدٚاج فشص٘ذؽ  وٙذ. خا٘ٛادٜ ٕٞؼش اختلاَ ایداد ٔی
تا فشدی وٝ خٛد اٚ دس ٘ؾش ٌشفتٝ اػت، ٔٛافك ٘یؼت یا 
ؿخق دیٍشی سا تشای اصدٚاج تا فشص٘ذؽ دس ٘ؾش ٌشفتٝ اػت، 
تٛا٘ذ فشٚع/ دأاد سا دس خٕـ خا٘ٛادٜ خٛد تپزیشد،  ٘ٝ تٟٙا ٕ٘ی
تٝ اٚ ٔحثت وٙذ ٚ اٚ سا ٔٛسد حٕایت خٛد لشاس دٞذ، تّىٝ 
ٚ تلاؽ خٛد سا تٝ واس ٌیشد تا تافث ٕٔىٗ اػت ٕٞٝ ػقی 
تذیٗ تشتیة فذْ پزیشؽ فشٚع/ دأاد اص  خذایی صٚخیٗ ؿٛد.
ٞا تا  تٛا٘ذ ٔٛخة تذسفتاسی آٖ عشف خا٘ٛادٜ ٕٞؼش، ٔی
ٞای فاعفی ٚ  فشٚع/ دأاد ٚ ٔحشٚٔیت صٚخیٗ اص حٕایت
 اختٕافی خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ؿٛد. 
ٛصی وٝ ت حؼادت، فذاٚت ٚ ویٙٝ سٚحیات ٘اپؼٙذ اخلالی،
ٞایی ٕٞچٖٛ تٛٞیٗ، تحمیش، اػتٟضا،  تذسفتاسیخٛد سا دس 
ػشص٘ؾ، غیثت، تذٌٛیی ٚ ایداد اختلاف دس سٚاتظ صٚخیٗ 
تٛا٘ذ سٚاتظ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش سا تٝ  دٞذ، ٔی ٘ـاٖ ٔی
ٔیذاٖ خٍٙی تثذیُ وٙذ وٝ ٞش دٚ عشف تاص٘ذٜ خٛاٞٙذ تٛد ٚ 
ٞای خؼٕی ٚ  حتیٞا ٚ ٘اسا غیش اص افضایؾ ٞشچٝ تیـتش تٙؾ
ایٗ یافتٝ تا ٘تایح پظٚٞؾ . ؿٛد سٚحی، چیضی فایذؿاٖ ٕ٘ی
 ) ٔغاتمت داؿت.8( ٘ظاد ٘ٛاتی
ٞای استثاعی صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش،  یىی دیٍش اص آػیة
تا ساٞىاسٞایی تٛصیـ ٘أتٛاصٖ لذست تٛد. ٌاٞی خا٘ٛادٜ ٕٞؼش 
ٔا٘ٙذ تٟذیذ، لٟش ٚ عشد، ایداد احؼاع ٌٙاٜ دس صٚخیٗ ٚ 
ٌیش٘ذ ٚ صٚخیٗ  ٞا، لذست سا دس دػت ٔی اػتفادٜ اص فٛاعف آٖ
ٞا سفتاس ٕ٘ایٙذ ٚ ٌاٞی فذْ  وٙٙذ تا ٔغاتك ٔیُ آٖ سا ٚاداس ٔی
وفایتی ٚ ٘اواسأذی ٕٞؼش، تافث ػّغٝ  افتٕاد تٝ ٘فغ، تی
ؿٛد وٝ ٘تایح ایٗ تٛصیـ  خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تش ص٘ذٌی صٚخیٗ ٔی
فذاِتی ٚ  ، خؼاست، تی٘أتٛاصٖ لذست، یقٙی صٚسٌٛیی، تحىٓ
ػتٓ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تش صٚخیٗ، ٞٓ سٚاتظ  حتی ٌاٞی ؽّٓ ٚ
وٙذ ٚ ٞٓ تافث اختلاف  صٚخیٗ تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش سا ٔختُ ٔی
  ٌشدد. ٚ دسٌیشی صٚخیٗ تا یىذیٍش ٔی
ٞای استثاعی صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ  دس تحمیك حاضش، پیأذ آػیة
ش، ساتغٝ صٚخیٗ ساتغٝ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼ«ٕٞؼش دس ػٝ تقذ 
ٔٛسد تشسػی لشاس » تا یىذیٍش ٚ ص٘ذٌی فشدی ٞش یه اص صٚخیٗ
ٞای استثاعی صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٕٔىٗ اػت  ٌشفت. آػیة
ٌیشی ٕٞٝ  دٞذ ٚ عثك ٘تیدٝؿٙاخت صٚخیٗ سا تحت تأثیش لشاس 
یا ٞیچ، خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تذ ٔغّمی تّمی ؿٛ٘ذ وٝ فالذ ٞش ٌٛ٘ٝ 
ٞا  ٚ دس ٘تیدٝ، صٚخیٗ ٘ؼثت تٝ آٖ ٞای ٔثثتی ٞؼتٙذ ٚیظٌی
ٞا  دٞٙذ ٚ آٖ ؿٛ٘ذ، افتٕاد خٛد سا اص دػت ٔی تذتیٗ ٚ تذٌٕاٖ ٔی
وٙٙذ وٝ تایذ تا تٕاْ لذست اص خٛدؿاٖ  سا تٝ دیذ دؿٕٙی ٍ٘اٜ ٔی
ٞا فٛاعفی ٔا٘ٙذ خـٓ،  ٞا دفاؿ وٙٙذ. ایٗ ؿٙاخت دس ٔماتُ آٖ
فٛاعف ٔٙفی ٘ؼثت ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت.  تٛصی سا تٝ ٘فشت ٚ ویٙٝ
تٝ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تٝ دٚ كٛست خٛدؽ سا دس سفتاس صٚخیٗ ٘ـاٖ 
ٌیشی ٚ لغـ استثاط سا  افتٙایی، وٙاسٜ دٞذ؛ یا صٚخیٗ سٚیٝ تی ٔی
ٌیش٘ذ ٚ یا فقالا٘ٝ تٝ ٔماتّٝ تٝ ٔثُ تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش  دس پیؾ ٔی
غیثت، تذٌٛیی، پشخاؿٍشی، تٛٞیٗ، تحمیش، ِح ٚ  پشداص٘ذ. ٔی
ای اص  ٞای فیضیىی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔـاخشات ِفؾی ٚ دسٌیشی ِدثاصی،
ٞای  تاؿذ. آػیة ٔماتّٝ تٝ ٔثُ صٚخیٗ تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٔی
استثاعی صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس تقذ ص٘ذٌی ص٘اؿٛیی صٚخیٗ 
٘یض ؿٙاخت، فٛاعف ٚ سفتاس صٚخیٗ ٘ؼثت تٝ یىذیٍش سا تحت 
ت فلاٜٚ تش دٞذ. صٚخیٗ اص ِحاػ ؿٙاختی ٕٔىٗ اػ تأثیش لشاس ٔی
خا٘ٛادٜ ٕٞؼش، ٕٞؼش خٛد سا ٞٓ ٔملش تذا٘ٙذ ٚ ٕٞاٖ 
ٌیشی سا وٝ دس ٔٛسد خا٘ٛادٜ ٕٞؼش داس٘ذ، تٝ ٕٞؼشؿاٖ ٘یض  ٘تیدٝ
ٞای ٔٙفی خا٘ٛادٜ ٕٞؼشؿاٖ سا تٝ  تقٕیٓ دٞٙذ ٚ ٕٞٝ ٚیظٌی
ٞای ٘الق، ػثة تشٚص  ٕٞؼشؿاٖ ٘یض ٘ؼثت تذٞٙذ. ایٗ ؿٙاخت
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پٙاٞی، خـٓ ٚ فلثا٘یت ٘ؼثت تٝ ٕٞؼش ٚ یا  تٟٙایی ٚ تی
ؿٛد. فٛاعف ٔٙفی  فلالٍی ٘ؼثت تٝ ٕٞؼش ٔی احؼاع تی
ٌیشی اص  ٔٙدش تٝ تشٚص سفتاسٞای ٘اخٛؿایٙذی ٕٞچٖٛ وٙاسٜ
صٚخیٗ ٘ؼثت تٝ  احتشأی ٕٞؼش ٚ یا خـٓ، پشخاؿٍشی ٚ تی
ا واٞؾ ٚ ٘اسضایتی ؿٛد وٝ ػاصٌاسی صٚخیٗ س یىذیٍش ٔی
دٞذ. ٘تایح تحمیك تشاص٘ذٜ ٚ ٕٞىاساٖ  ص٘اؿٛیی سا افضایؾ ٔی
ٞای رٞٙی ٔغّٛب ٚ خٛؿایٙذ  ٚ تشداؿت  ٘ـاٖ داد وٝ ادسان
آٔیض صٚخیٗ ٘ؼثت تٝ یىذیٍش،  ٘ؼثت تٝ ٕٞؼش ٚ سفتاسٞای ٔحثت
) وٝ تا ٘تایح تحمیك 41دٞذ ( سضایتٕٙذی ص٘اؿٛیی سا افضایؾ ٔی
 ت.حاضش ٔـاتٟت داؿ
ٞای استثاعی صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش دس تقذ ص٘ذٌی  آػیة
ٞا سا تحت تأثیش لشاس  فشدی صٚخیٗ، ؿشایظ خؼٕی ٚ سٚحی آٖ
ؿٛد صٚخیٗ اص ِحاػ سٚا٘ی ٚ  ٞا تافث ٔی دٞذ. ایٗ آػیة ٔی
فاعفی، احؼاػاتی ٔا٘ٙذ خـٓ، غٓ، افؼشدٌی، احؼاع 
ص دػت حماست، تضِضَ افتٕاد تٝ ٘فغ ٚ ا پٙاٞی، تٟٙایی، تی
تؼیاسی اص . دادٖ ؿاداتی ٚ ٔیُ تٝ ص٘ذٌی سا تدشتٝ ٕ٘ایٙذ
صٚخیٗ ٘یض اختلافات خٛد تا خا٘ٛادٜ ٕٞؼش سا فُّ تؼیاسی اص 
ٞای خؼٕی خٛد ٕٞچٖٛ ػشدسد، اختلاَ دس فـاس  تیٕاسی
دا٘ؼتٙذ. تذیٗ  لّثی ٔی  خٖٛ، ضقف افلاب، ٔقذٜ دسد ٚ تیٕاسی
وٙذ ٚ اص  سا ٞٓ دسٌیش ٔی تشتیة، سٚح ٚ سٚاٖ آصسدٜ فشد، خؼٓ اٚ
واٞذ وٝ ایٗ فأُ تافث تـذیذ  واسایی خؼٕی فشد ٔی
ؿٛد ایٗ چشخٝ تٝ عٛس  ؿٛد ٚ ػثة ٔی ٞای سٚحی ٔی ٘اساحتی
 .تش ٌشدد ٚ ضقیف  ٔشتة تىشاس ؿٛد ٚ فشد ٞش سٚص ضقیف
 
‌گیزی‌وتیجٍ
تا تٛخٝ تٝ إٞیت استثاط ٔٙاػة تیٗ صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش 
ؿٛد  ٞا ٚ خأقٝ، پیـٟٙاد ٔی ػلأت خا٘ٛادٜٚ تأثیش آٖ تش 
تحمیمات تیـتشی دس خٟت یافتٗ ساٞىاسٞایی تشای پیـٍیشی 
ٞای تقأّی صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٚ سفـ  اص تشٚص آػیة
ٞا كٛست ٌیشد.  پیأذٞای ٘اخٛؿایٙذ آٖ تشای خا٘ٛادٜ
ای ٚ فشٍٞٙی تا  ٟ٘ادٞای ٔـاٚسٜ ٕٞچٙیٗ، تٟتش اػت
آٔٛصؿی تشای صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٚ  ٞای تشٌضاسی دٚسٜ
دختشاٖ ٚ پؼشا٘ی وٝ للذ اصدٚاج داس٘ذ، تٝ آؿٙایی ٞشچٝ 
ٞای استثاط صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش ٚ  ٞا تا آػیة تیـتش آٖ
 ٞا وٕه ٕ٘ایٙذ. پیـٍیشی ٚ سفـ ایٗ آػیة
خا وٝ تحمیك حاضش اِٚیٗ پظٚٞؾ دس صٔیٙٝ استثاط  اص آٖ
وٕثٛد ٔٙاتـ ٘ؾشی ٚ پظٚٞـی  صٚخیٗ ٚ خا٘ٛادٜ ٕٞؼش تٛد،
ٞای آٖ تٝ ؿٕاس  دستاسٜ ٔٛضٛؿ تحمیك، یىی اص ٔحذٚدیت
ٕٞچٙیٗ، تا تٛخٝ تٝ ایٗ وٝ تحمیك دس ؿٟش اكفٟاٖ . سٚد ٔی
ا٘داْ ٌشفت، دس تقٕیٓ ٘تایح تٝ ؿٟشٞای دیٍش تایذ 
 .ٞای فشٍٞٙی سا ٔذ ٘ؾش لشاس داد ؿثاٞت
‌
‌تطکز‌ي‌قدرداوی
ٚ  اػتاداٖٞا ٚ صحٕات  اص سإٞٙایی تذیٗ ٚػیّٝ ٘ٛیؼٙذٌاٖ
، تـىش ٚ ٕٞىاسی ٕ٘ٛد٘ذ وٝ دس ایٗ تحمیك افشادیوّیٝ 
 . آٚس٘ذ تٝ فُٕ ٔیلذسدا٘ی 
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Pathology of Couples and In-law Family Interactions: A Qualitative Study 
 
 





Introduction: The aim of this study was to explore the pathologies of interaction between couples and the 
in-law family. 
Method: This was a qualitative study and included 14 women and 13 men selected through purposive 
sampling. Data were collected through semi-structured interview and analyzed using conventional content 
analysis strategy. 
Results: Interactional pathologies between couples and the in-law family were wrong boundary, 
differences, dependence, expectations, uneven distribution of power, rejection of bride/groom, and 
unpleasant manners. Also emotional, cognitive and behavioral results of interactional pathologies between 
couples and their in-law family could affect the relationship between couples and their in-laws, the 
couple’s relationship with each other, and the personal life of each couple, and cause physical and mental 
disorders in couples. 
Conclusion: Improving couples and family relations can help to stabilize the relationship between the 
couple and their in-law family, and increase marital satisfaction and promote the health of the community. 
Keywords: Interactional pathologies, Couples, In-law family  
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